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改善を行う 「TCP Amal」 という新しい手法を提案する。 この提案手法の動作の確認と転送の評価は
ネットワークシミュレータNS-2上で行った。 TCP Ama1はTCP Renoの改善版であり、送信ノード以外のノ
ードの支援を要求せず、その他のTCPアルゴリズムより非常に良いスループット(例えば、 リンクエラー
が1%以下の場合はスループットがほとんど低下しなかった) が得られることが確認された。 また、TCP
Ama1は公平性の面に関してもすぐれており、TCP RenoとTCP Amalのフローが存在するネットワークシス
テムで、 Jainの公平指標(Fairness Index)を求めたとき、12個のフローまで0.96以上の高い評価結果が
得られ、TCP Ama1以外のTCPフローが存在する場合にも公平性を保つことが確認された。 さらに、
TCP Amalは多くの他のTCP改善アルゴリズムにも低コストで適用することができる。
